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Komposit PACl-kitosan merupakan produk koagulan yang merupakan 
kombinasi dari koagulan PACl dan kitosan. Pada aplikasi pengolahan air limbah 
industry alum masih banyak digunakan di Indonesia, sehingga alum saat ini berperan 
penting dalam pengolahan air di Indonesia. Namun dengan meningkatnya penggunaan 
koagulan berbasis aluminium seperti alum dan PACl dalam pengolahan air, kandungan 
Al dalam air akan semakin tinggi dan berpotensi menimbulkan penyakit seperti 
penyakit Alzheimer. Dengan adanya komposit PACl-kitosan, diharapkan penggunaan 
alum untuk pengolahan air dapat tergantikan oleh komposit PACl-kitosan. 
Proses produksi diawali dengan proses pembuatan kitosan dengan mereaksikan 
kitin yang ada pada limbah udang dengan NaOH membentuk kitosan. Kitosan hasil 
proses dipersiapkan terlebih dahulu dengan larutan HCl, dan AlCl3 diproses dengan 
larutan NaOH. Proses pembuatan komposit PACl-Kitosan berlangsung di reaktor (R-
330) selama 1 jam. Hasil padatan keluar reaktor dikeringkan terlebih baru kemudian 
dikemas. 
Produk utama komposit PACl-kitosan akan dijual ke pulau Jawa dan Sumatra 
yang berada tidak jauh dari lokasi pabrik PT. Weldan Indokomposit yaitu di Lampung 
Selatan. 
 Pra-rencana pabrik komposit PACl-kitosan dari limbah udang memiliki rincian 
sebagai berikut: 
Bentuk perusahaan  : Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi   : Komposit PACl-Kitosan 
Kapasitas produksi  : 5000 ton komposit PACl-Kitosan per tahun 
Hari kerja efektif  : 330 hari/tahun 
Masa konstruksi   : 2 tahun 
Waktu mulai beroperasi  : tahun 2020 
Bahan baku   : Limbah udang, 48% NaOH, 32% HCl, 99,87% AlCl3 
Kapasitas bahan baku  : Limbah udang = 10.476.222 kg/tahun 
       NaOH   = 182.484.005 kg/tahun 
      HCl   = 13.006.135  kg/tahun 
      AlCl3   = 11.241.661 kg/tahun 
Utilitas   : Air Sungai  = 6.402,937 m3/hari 
      Air PDAM  = 12,22 m3/hari 
      Listrik  = 2.104,94 kW 
Lokasi Pabrik                          : Kawasan Industri Way Pisang, Kelurahan Sukabakti, 
Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, 
Lampung 
Luas Pabrik    : 33.300 m2 
Jumlah karyawan  : 324 orang 
Analisa Ekonomi   :  
Berdasarkan harga jual yang diperoleh sebesar Rp. 65.000,00/kg, hasil analisa 
ekonomi menujukkan bahwa nilai ROE sebelum dan setelah pajak sebesar 82%, dan 
nilai ROI sebelum dan setelah pajak sebesar 35% dan 26%. Hasil POT sebelum dan 
sesudah pajak menunjukkan nilai 3,08 dan 3,83 tahun. Nilai BEP yang diperoleh 
sebesar 72%. Berdasarkan hasil analisa ekonomi, pabrik layak didirikan karena 
pendapatan pabrik mampu menutupi biaya pengeluaran dan bunga bank. 
 
